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El pare natural del Cadí -Moixeró 
per JORDI GARCIA PETIT 
El Bergueda compta amb un espai natural protegit, amb projecció 
internacional. Cal, pero, entendre que la gestió i la conserva ció 
d 'aquest pare és cosa de tots 
III ,/(1, " /111\ ' '/1, I \ """',, 
L' actual legislació sobre espais natu · rals. basada en la L1ei d'Espais 
Naturals, aprovada pel Pie del Parl a· 
ment de Catalunya el 28 de maig de 
1985. contempla quatre fi gures legal s 
de protecció aplicables als diferent s es 
pais a protegir : 
a) PARC NACIONAL d'extensló 
amplia quant a la seva superfície. i on 
no es pot alterar la fisiognomia, la inte· 
grita t i I' evolució deis sistemes naturals. 
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No es permet cap acti vitat d 'explotació 
deis recursos naturals que no s'ajusti als 
objectes de protecció. La declaració de 
Pare Natural es fa per lIei 
b) PARATGE NATURAL D'INTE 
RES NACIONAL espai o element na 
tura l d'extensió mitjana o redu'lda, amb 
característiques singulars que aconse · 
lIen la scva protecc ió. S'autor it zen els 
usos tradicionals agrícoles. ramaders i 
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sil vícoles compatibles amb el objectius 
de protecció. La seva declaració es fa 
per lIei . 
e) RESERVES NATURAL S: espais 
naturals d'extensió redülda que cal pre· 
servar integrament o en alguna de les 
se ves parts. La declaració de reserves 
naturals es fa per lIei quan és Reserva 
Integral i. per deCl'et del Consell Execu· 
tiu de la Generali tat quan é Reserva 
Parcial. 
dl PARC NAT URAL espai de va · 
lors naturals qualificats la protecc ió deis 
quals es fa amb I'objecte d'aconseguir · 
ne la conservació de manera compati · 
ble amb I' aprofi tament ordenat deis re· 
cursos naiurals i I' acti vitat de lIurs habi · 
tants. La declaració de Pare Natural es 
fa per denet del Consell Executiu 
El Pare Natural del Cadí·Moixeró es 
va crear per Denet 353 1983. de 15 
de juliol de 1983 (DOG 357. de 241 
8/ 83) La seva extensió és de 4 1.342 
hectarees. i inclou tota la serra del Cadí, 
la del Moixeró. el massís del Pedra· 
forca . i bona part deis de la T ossa 
d' A lp i el Puig ll an~ada . Afecta 16 ter · 
mes municipals repartits en tres comar · 
ques Bergueda. Cerdanya i A lt Urgell . 
Per les seves característiques esta con· 
siderat un pare natural de mun tanya, 
amb al~ades que van deis 900 m als 
2.647 m del Puig de la Canal Baridana. 
Aquestes arces de muntanya han vist 
en les darreres decades com la població 
abandonava les terres per emigrar a les 
ciutats, donant lIoc a un despoblament 
progressiu de po bies i viles , Alhora ha 
aparegut un segon factor negatiu en 
minvar la rendibilitat deis recursos natu-
rals explotables (fusta, mineria, pastu-
res, etc) a causa, en molts casos, a una 
erronia gestió d'explotació intensiva a 
curt terminL Aquests factors han obligat 
a promoure actuacions tendents a millo-
rar les condicions de vida de les pobla-
cions rurals , afavorint al hora la implan -
tació de noves fonts de riquesa i millo-
rant la gestió deis recursos propis, pre-
servant simultfmiament els valors natu-
rals excepcionals de que gaudeixen 
aquestes arees. 
Quines han estat fins al present les 
gestions i actuacions dutes a terme dins 
del Parc Natural del Cadí-Moixeró? 
Quines estan previstes pel futur? 
Actualment tot el Parc Natural esta 
senyalitzat a les seves diferents vies 
d'accés. Existeix un servei de Guardes 
de la Reserva i Parc Naural que vetllen 
pel compliment de la legislació vigent 
que afecta a aquest espai natural (foc, 
ca<;:a , tal· les, pesca, acampades, moto -
risme, especies protegides, etc. ), i que 
orienta, informa i col· labora amb els ha-
bitants de les poblacions afectades, així 
com amb els visitants, en temes relacio -
nats amb la seva funció. 
Dins del present curs academic 
1985/ 86 s'han endegat col·laboracions 
amb nombroses escoles de I'area d'in -
f1uencia del Parc Natural (Bellver , Baga, 
Berga, Tuixén , etc.) bé mitjanc;ant el 
Centre de Recursos PedagOgics del 
Bergueda, bé directament amb els res-
ponsables de les escoles. Les activitats 
desenvolupades han estat _ xerrades, 
projecció d'audiovisuals, itineraris de 
natura, sortides al camp, i assessora-
ment en temes de gestió, estudi i pro-
tecció de la natura. 
Paral -Ielament s'han iniciat contactes 
amb nombroses cases de colonies de la 
zona per proporcionar un material _di -
dactic que permeti un millor estudi i 
coneixement del Parc Natural per part 
de tots els nois i noies que el visitin. 
Pel que fa al turisme, les actuacions 
dutes a terme fins al moment són : I'edi -
ció d'un fulletó sobre itineraris pel Parc 
Natural i recomanacions sobre el com -
portament del visitant dins d'un espai 
natural protegit d'alta muntanya, aixÍ 
com informació sobre els valor s natu -
rals i humans; edició d'un tríptic sobre 
el Parc Natural amb informació general 
sobre les seves característiques i és a la 
NATURA 
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)crra del Moixero l M . ~5cobe t 
imprenta un fulletó general sobre tots 
aquells aspectes del Parc Natural d' inte -
rés pels turistes amb un mapa detallat 
del mateix parc. S'han iniciat els tre-
'balls de senyalització de 4 itineraris re -
comanats, que tenen una gran afluencia 
de visitants. Les quatre Oficines d' lnfor -
mació del Pqrc Natural (Área de Servei 
del Túnel del Cadí, Tuixén , Bellver i la 
Seu d'Urgell) canalitzen fins al moment 
les consultes generals deis visitants. 
Quant a la incidencia sobre la vida 
de les comunitats afectades, existeix un 
Decret de la Generalitat de Catalunya 
(Decret 77 / 1986 de 20 de mar<;:) que 
contempla la concessió de subvencions 
per als Ajuntaments afectats per espais 
naturals protegits per a la realització de 
plans, projectes, obres y treballs que 
estiguin relacionats amb I'assoliment de 
les finalitats que han motivat la declara -
ció d'espai natural protegi!. Les subven -
cions poden consistir en la totalitat o en 
una part del cost de les actuacions ob-
jecte de la sol· Iicitud_ Són nombrosos 
els municipis que s'han acollí! ja en 
aquest Decret . 
És un fet reconegut que una afluencia 
turística ben canalitzada pot esdevenir 
una nova font de financ;:ament per als 
municipis situats a I'entorn del Parc Na-
tural; Baga, Tuixén o Bellver de Cer -
danya poden ésser tres 'exemples 
d'aquesta nova perspectiva de futur , 
que ja s'ha endegat i que té un esdeve -
nidor prometedor . No es pot pretendre 
que el Parc Natural del Cadí-Moixeró 
sigui la gran solució a tots els proble -
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mes d'aquesta area de muntanya, ni 
pensar que la seva declaració sigui un 
mal per a la gent afectada pel mateix. 
Si hem de fer un balanc; , hauríem de 
considerar que els «inconvenients» (ma-
jor control sobre les activitats a realitzar 
dins del Parc Natural ; planificació fores-
tal ; control deis accessos a arees res-
tringides) es veuen superats pels avan -
tatges que suposa la seva existencia 
(explotació racional y continuada deis 
recursos naturals; millora de les condi -
~ions de vida de les comunitats rural s 
mitjanc;ant subvencions; preservació 
deis valors faunístics , botfmics, geolo-
gics i paisatgístics, deis quals podran 
gaudir tots els ciutadans; nova font d'in -
gressos, degut al turisme atret pel Parc 
Natural ; aula de natura on podran ad -
quirir -se coneixements sobre el medi 
ambient i el respecte a I'entorn natural 
com a complement del treball a les es-
coles; etc) 
Creiem que les tasques a desenvolu -
par són encara moltes, pero ens enco -
ratja I'acceptació i els resultats positius 
obtinguts fins al present. Pel futur hem 
d'ésser conscients que la gestió i con-
servació del Parc Natural de Cadí-Moi -
xeró és una tasca a realitzar entre tots. 
Només així el Bergueda podra enorgu -
lIir-se de comptar amb un espai natural 
protegí! de muntanya de projecció inter -
nacional . 
Jordi Garcia Petit. Bioleg -Tecnic del 
Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
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